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XI SOPAR DE TARDOR: NOMENAMENT 
DELS SOCIS D’HONOR 2010
1. NOMENAMENT DE SOCI D’HONOR A JOSÉ ANTÓN PUNTES
1.1. Laudàtio de Joan Castaño Garcia
Crec, sincerament, que Pepe Antón, a qui l’Institut d’Estudis Co-
marcals del Baix Vinalopó ha volgut guardonar aquest any amb el no-
menament de Soci d’Honor, no necessita cap presentació en el seu po-
ble, on és prou conegut. Tanmateix, atenent la demanda de l’Institut i 
l’amistat que m’uneix a Pepe, intentaré esbossar només unes paraules 
que ens facen veure, tot i que siga de lluny, el perquè d’aquest merescut 
reconeixement.
Pepe Antón és llicenciat en Ciències de la Informació per la Univer-
sitat Complutense de Madrid en l’especialitat de Publicitat i Relacions 
Públiques. Va guanyar el Premi Hermes d’Investigació de Sistemes de 
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Comunicació de la Facultat de Ciencies de la Informació de l’esmenta-
da universitat pel treball titulat Un nuevo modelo de comunicación pu-
blicitaria: la retroalimentación continua del sistema a través del feed-
back en investigación de mercados. Durant el seu període formatiu, va 
realitzar pràctiques en els departaments de publicitat d’El Corte Inglés, 
Caja Madrid i l’empresa Philips. 
De regrés a Elx, s’incorporà a l’agència publicitària familiar, on 
s’inicià en el negoci de la publicitat passant per tots els departaments 
a fi  d’obtenir-ne un coneixement pràctic i global. Actualment és el 
director general del Grupo Antón Comunicación, que, com tots sabeu, 
és una de les empreses més emblemàtiques de la ciutat en el món del 
disseny i de la publicitat, amb quaranta-vuit empleats i tres marques 
comercials operatives: Antón Media, orientada a la gestió avançada i 
integral dels mitjans publicitaris en les xarxes socials; Seis Sombreros 
Creativos, dedicada a la creativitat, el disseny gràfi c i el disseny i 
la programació web; i Publi Antón Exterior, especialitzada en la 
planifi cació i contractació de suports de publicitat exterior i en la gestió 
de suports exteriors propis. 
Aquest mateix any Pepe Antón ha estat nomenat president de 361º, 
l’Associació d’Agències de Publicitat de la Província d’Alacant, i tam-
bé és vocal de la Federació Nacional d’Empreses de Publicitat. La seua 
formació professional i la seua afecció cap a l’esport han fet que també, 
durant tres temporades, haja sigut membre del Consell d’Administració 
de l’Elx Club de Futbol, com a responsable de màrqueting.
Però, a banda d’aquest petit resum curricular, què més es pot dir de 
Pepe Antón? Què es pot dir d’una persona que per saludar-te, en lloc 
d’encaixar la mà, directament t’abraça? Què es pot dir d’una persona 
que segueix fi delment el manament evangèlic respecte que, en obrar, 
no sàpiga la mà dreta allò que fa l’esquerra? Crec que es pot dir, i no és 
poca cosa en els temps que corren, que és una bona persona. Una perso-
na afable, oberta, confi ada, honesta, solidària; una persona que sempre 
escolta, que sempre està disposada a col·laborar amb altruisme. Grups 
culturals i esportius, entitats festives, confraries, parròquies... sempre 
troben en Pepe Antón l’ajuda professional o econòmica que necessiten 
per a portar a terme el projecte que duen entre mans. 
Pel que fa a la seua professionalitat, bé ho ha comprovat el mateix 
Institut d’Estudis Comarcals, que va trobar en ell i en el seu equip tècnic 
la resposta perfecta per a materialitzar de manera acurada i atractiva 
l’exposició Moriscos del sud valencià: memòria d’un poble oblidat, 
que vam poder veure al MAHE en record del quart centenari de l’ex-
pulsió de 1609. I jo personalment ja havia comprovat el gust per l’obra 
ben feta de Pepe Antón en una mostra anterior, Gent que fa història, que 
el mateix MAHE va organitzar amb motiu del cent cinquanta aniversari 
del naixement de l’erudit historiador Pere Ibarra.
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Aquesta dedicació, amb un interés especial dels temes locals dins 
de la producció global de la seua empresa, només s’explica perquè 
Pepe és una persona absolutament enamorada del seu poble, de la 
seua gent, del seu passat i de les seues manifestacions esportives, cul-
turals i festives. Si, a més d’això que hem vist, voleu una prova, la 
teniu en la seua mateixa família, en els noms dels seus fi lls: el major 
Pepe, seguint la tradició familiar, i els dos següents, Assumpció i Aga-
tàngel, els noms dels dos patrons de la ciutat. Crec que l’exemple és 
sufi cientment signifi catiu.
I si ajuntem tots aquests aspectes ‒el professional, l’afectiu i el lo-
cal‒, ens trobem davant del model d’allò que hauria de ser un empresari 
il·licità. Un home com Pepe, compromés a crear riquesa material, a 
mantenir i augmentar llocs de treball, a fer avançar un negoci familiar 
mitjançant l’esforç personal; i tot això, en defi nitiva, per situar Elx en 
les posicions més avançades dins del món de la publicitat. Però, també, 
un home convençut de la seua obligació personal de retornar a la socie-
tat una part del que aquesta li dóna, de revertir una part dels seus guanys 
a fomentar la cultura dels il·licitans. 
Pepe Antón, com deia, s’ha convertit en un referent, en un model a 
seguir pels empresaris, que poden comprovar en ell com negoci i cul-
tura no tenen per què estar barallats, sinó que poden complementar-se 
amb benefi cis per a tots. Ell ha demostrat en el seu dia a dia que la vida 
econòmica és molt important; és cert, però només si forma part d’una 
vida molt més ampla i molt més rica: una vida que ha de comprendre 
la família, la societat i la cultura. Limitar-se només a guanyar diners, 
com ha fet Elx durant molt de temps, suposaria tancar-se a un desen-
volupament humà complet, un desenvolupament que abaste la plenitud 
de la persona, la seua part material, però també la seua part profunda, 
espiritual. És per això que els hòmens com Pepe Antón, els que han 
sabut i saben conjugar perfectament professió i vida, es converteixen 
en autèntics líders socials i fan del poble on viuen un lloc millor, un lloc 
més habitable, un lloc més humà.
Són tots aquests valors, entre molts altres que posseeix Pepe Antón, 
els que l’Institut d’Estudis Comarcals vol reconéixer aquesta nit nome-
nant-lo Soci d’Honor.
Pepe, moltes gràcies per tot.
1.2. Parlament de José Antón Puntes
Estimats amics,
I quan dic amics és Amics amb majúscula, perquè en el meu vo-
cabulari no té cap altra accepció la paraula si no és per a expressar la 
vocació de servei a la comunitat. La mateixa inquietud que reconec 
en l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, en el seu afany 
permanent per retornar a la societat més propera l’immens patrimoni 
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cultural que, descobert o per descobrir, ens fa prendre consciència del 
nostre valor com a persones i com a societat compartida.
La persona és el principal bé sobre el qual se sustenta tot i res té 
sentit si no dirigim totes les nostres energies cap al principal objectiu de 
pensar en el desenvolupament complet de l’ésser humà en el seu entorn 
social, natural, polític i econòmic, tant en la del passat com en el present 
o en la projecció que puguem realitzar cap al futur de la humanitat. I res 
d’això és possible si no refl exionem sobre uns valors concrets que ens 
han permés arribar fi ns hui i són condicions necessàries, tot i que, pot-
ser, no sufi cients, per a engendrar el nostre futur a curt i mitjà termini. 
Crec en la solidaritat. Santa Teresa de Calcuta solia dir «sóc un xico-
tet llapis amb el qual Déu escriu cartes d’amor als homes». Cadascun de 
nosaltres som en potència catalitzadors d’aquesta qualitat que existeix 
en tothom, i que ben orientada cap a la comunitat té un resultat excep-
cional, sorprenent, immens, meravellós. 
Res es pot aconseguir sense una idea inicial, una idea que, sustenta-
da pels valors essencials que persegueixen el bé comú, siga consensua-
da i acceptada per tothom. 
A popa es veia el Celestial Nauxer
i la beatitud se li pintava,
i amb ell cent esperits seien també.
«In exitu Israel de Egipto»
junts entonaren a una sola veu,
fi ns el mot amb el qual el salm acaba.
[...] «Amor que dins la meva ment raona»,
va començar a cantar tan dolçament
que encara sent el dolç d’aquella estona.
[...] Mentre nostres orelles més atentes
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eren al cant, ens surt el vell honest
cridant: «¿Això, què és, ànimes lentes?
Per què tal calma en el posat i el gest?
Correu a despullar-vos d’aquest brull
que us priva veure Déu de manifest!»
Aquest fragment de la Divina Comèdia de Dante Alighieri ens mos-
tra el signifi cat d’allò que vull expressar. En aquest text del Purgatori 
apareix la idea d’un objectiu clar i comú, acceptat per tothom, però per 
aconseguir-lo és imprescindible prendre consciència que som lents a 
reaccionar davant de les realitats que han de fer-nos refl exionar sobre el 
valor essencial de la solidaritat. 
La vida consisteix en la lluita quotidiana contra un mateix per fer 
que l’entorn siga més agradable; és un continu i constant impuls per a 
rebutjar l’egoisme personal i assolir el bé comú a través de la renúncia. 
Porque la especie humana me han dado por herencia
la familia del hijo será la especie humana [...]
besándonos tú y yo se besan nuestros muertos,
se besan los primeros pobladores del mundo.
Com refl ecteix Miguel Hernández en Hijo de la luz y de la sombra, 
cadascun de nosaltres som el fruit de l’esdevenir històric i de la cultura 
acumulada pels nostres avantpassats, cultura forjada sens dubte en el 
principi de la solidaritat i en el valor fonamental de l’amor, Amor també 
amb majúscules, amor de veritat i vida, amor sense cap altra pretensió 
que donar i servir.
Per això, l’Institut d’Estudis Comarcals realitza aquesta meravello-
sa tasca tots els anys: treballs d’investigació, de recopilació, de rescat, 
d’organització, d’impuls, de conservació, de normalització, de defensa 
i, al fi nal, de difusió mitjançant la publicació en LA RELLA d’aquests 
treballs sobre els nostres béns culturals més o menys transcendents, se-
gons parlem de la comunitat o de la persona; però, a més a més, amb 
l’estima i la il·lusió que expressen cadascuna de les ànimes que compo-
sen aquesta entranyable societat que és l’Institut d’Estudis Comarcals, 
i que manifesten en cadascuna de les comunicacions personals que he 
tingut el privilegi de compartir. 
En el capítol III d’El Quixot de Miguel de Cervantes es narra la sim-
pàtica manera que tingué don Quixot d’armar-se cavaller: «Y así, fa-
tigado deste pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena; la cual 
acababa, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se 
hincó de rodillas ante él, diciéndole: “No me levantaré jamás de don-
de estoy, valeroso caballero, fasta que la vuestra cortesía me otorgue 
un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en 
pro del género humano”». És evident que don Quixot també perseguia 
l’apreciable mèrit de l’objectiu solidari, amb la diferència que ni per-
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seguisc ni meresc aquesta distinció de Soci d’Honor de l’Institut, ni els 
meus companys de Grupo Antón Comunicación ni jo mateix. L’única 
cosa que fem és treballar units per assolir els fi ns d’un projecte comú, 
cercant sempre la solidaritat interna i externa. 
Honestedat, fi delitat, transparència, generositat, esforç, col-
laboració, ajuda, servei, entrega, compromís, humilitat, interés, preo-
cupació... Tots aquests valors que intentem viure en Grupo Antón es re-
fl ecteixen participant en l’activitat de més de cinquanta entitats socials, 
culturals i esportives del nostre entorn.
Com expressava un epitafi  que vaig llegir –i cal reconéixer el sentit 
humorístic del difunt–, «jo no hauria d’estar ací». Però, en fi , ja que hi 
heu insistit, en nom dels meus companys de Grupo Antón, vull mostrar 
la meua gratitud als membres de l’Institut d’Estudis Comarcals del Baix 
Vinalopó per aquesta distinció de Soci d’Honor, que constitueix per a 
nosaltres un gran privilegi, clarament immerescut si ens comparem amb 
qualsevol de les persones distingides en el passat o, ja ho veureu, les 
que es determinaran en el futur.
Per a tots, un emotiu abraç.
2. NOMENAMENT DE SOCI D’HONOR A JOSÉ ANTONIO 
ROMÁN MARCOS
2.1. Laudàtio de Maricarmen Gómez Muntané
La personalitat de José Antonio Román està i, si no m’equivoque, 
estarà sempre vinculada al Misteri d’Elx. Sense el Misteri José Antonio 
de segur que seria diferent, però sense José Antonio, el Misteri, el del 
present i esperem que el del futur més immediat, també ho seria.
Tots estem d’acord a reconéixer que el Misteri d’Elx és una obra ex-
cepcional, encara que segons l’opinió d’algun expert calga matisar-ne 
la qualitat musical i literària. La qüestió, fora del terreny acadèmic, 
no té importància, perquè el valor del Misteri rau en allò que trans-
cendeix la pura i estricta materialitat. En primer lloc, crida l’atenció la 
seua unitat estètica, que és el resultat d’enllaçar, mitjançant la posada 
en escena espectacular d’una peça dramàtica sacra, un variat conjunt 
de fragments musicals. Si són interpretats o són escoltats fora del seu 
context, la majoria d’aquests fragments perden una part molt important 
del seu encant, experiència que molts dels incondicionals del Misteri 
hem experimentat. Se salva el Ternari, el Glòria i el Déu vos salve que 
entona l’àngel en el seu puntual viatge terrenal; però, fi ns i tot quan 
escoltem solts algun d’aquests fragments, sorgeix immediatament l’as-
sociació amb la imatge escènica. No sol ocórrer igual quan s’escolta 
una ària, un cor o qualsevol altra peça d’un drama líric de qualsevol 
època, fragments que gaudeixen d’autonomia pròpia a pesar que for-
men part d’un tot concebut per un únic compositor a qui quasi sempre 
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se li ha donat l’oportunitat de discutir els detalls del llibret. Per dir-ho 
d’una altra manera, resulta que el Misteri, que incorpora fragments anò-
nims d’una antiguitat venerable juntament amb altres de més moderns 
de compositors diversos, resisteix malament el «desglossament» de les 
seues peces, mentre que obres concebudes com un tot poden ser espe-
cejades sense cap difi cultat.
La unitat musical del Misteri és l’extraordinari resultat d’una obra 
col·lectiva, la d’aquells mestres de capella que li van conferir la seua 
personalitat, afegint, suprimint o modifi cant allò que faltara o estiguera 
de més, fi ns a donar per conclosa l’obra cap a l’últim terç del segle XVI, 
encara que hi va haver qui va intentar després donar-li un últim retoc. A 
aquesta tasca d’aportació directa dels mestres de capella, cal sumar-ne 
una altra d’indirecta, però essencial: la de la interpretació, que va esta-
blir les bases d’una llarga tradició, al mateix temps que es consolidava 
l’obra. Si el Misteri va ser concebut musicalment de fora cap a dins, el 
procés interpretatiu va seguir la via inversa, potser perquè l’escenogra-
fi a no permet vel·leïtats, com tampoc les permeten els seus personatges, 
i aquest és un altre dels seus aspectes més cridaners.
Cal recordar que el Misteri d’Elx és l’única obra del repertori lí-
ric sacre d’Occident que des de la data de la seua estrena, deu fer uns 
cinc segles, mai ha deixat d’interpretar-se. Que se sàpiga, fi ns a temps 
molt recents mai va sonar fora de l’església il·licitana de Santa Maria 
i la seua execució ha estat a càrrec de la capella de música del temple, 
dirigida pel seu mestre titular. Això vol dir que en el passat ningú que 
no fóra el mestre de capella de Santa Maria d’Elx va poder dirigir el 
Misteri ni ningú que no haguera sigut membre d’aquesta capella va 
participar-ne en la interpretació, a excepció d’alguns reforços puntuals.
A pesar dels avatars pels quals la capella del Misteri ha passat al 
llarg de la seua història, cal donar per suposada una tradició interpre-
tativa de l’obra, amb els seus més i els seus menys, mantinguda viva 
gràcies als successius mestres de capella i a un nucli de fi dels intèrprets. 
Això no signifi ca que la forma d’interpretar el Misteri no haja evoluci-
onat, però en termes generals es tracta d’una relíquia del passat en què 
resideix bona part de la seua condició de Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat, perquè, de partitures, sempre n’hi ha hagut.
Una tradició interpretativa que és matèria intangible és una cosa que 
va més enllà d’una partitura perquè no s’aprén amb el simple estudi. 
L’aprenentatge té lloc des de dins i no des de fora, amb la qual cosa l’in-
tèrpret es converteix, a poc a poc, en partícip d’aquesta tradició fi ns a 
aconseguir fer-la seua, moment en què s’haurà establit una nova anella 
d’una cadena que en garanteix la supervivència. Del que es tracta és de 
mantenir viva una tradició que no resideix en cap altra part que no siga 
en els mateixos intèrprets, en un grau que està en proporció directa amb 
la seua implicació.
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José Antonio Román, 
mestre de capella del Mis-
teri d’Elx al llarg de l’úl-
tima dècada, és part viva 
d’una tradició secular 
que, sense ell i els que el 
van precedir en el càrrec, 
no existiria. Fins a arri-
bar a ocupar aquest lloc, 
José Antonio va pas-
sar per una llarga etapa 
d’aprenentatge, que en 
el cas particular del Mis-
teri no signifi ca una altra 
cosa que haver estat vin-
culat activament a la re-
presentació durant anys i 
haver-se’n embegut fi ns 
a la sacietat. El procés, 
que hui en dia resulta 
cridaner, no és molt diferent del dels antics mestres de capella, iniciats 
des d’una curta edat en la litúrgia i el cant gregorià que aprenien de 
memòria a base de rutina; de tot això es derivava un domini absolut del 
repertori, després ampliable a un altre de més sofi sticat. Ningú arribava 
al rellevant lloc de mestre de capella d’una institució eclesiàstica sense 
haver passat abans per aquest aprenentatge, i, si el Misteri continua sent 
el que és, es deu d’alguna manera al fet que José Antonio Román i els 
seus predecessors, excepcions a banda, abans d’arribar a dirigir-lo van 
tenir l’oportunitat d’anar-lo absorbint a poc a poc.
Dirigir el Misteri és una cosa molt diferent de dirigir qualsevol altre 
tipus de representació musical dramàtica, que, per a començar, no està 
vinculada a un únic espai escènic. El més habitual és que el director 
estudie la partitura al mateix temps que ho fan els intèrprets, que poden 
o no conéixer l’obra de bestreta, i n’adapte la interpretació als criteris 
del moment, inclosos els seus propis. El procés pot portar temps, però 
en tot cas no és una tasca d’anys, encara que arribar a dominar una obra 
evidentment sí que puga ser-ho. Ocorre, a més a més, que dirigir el Mis-
teri a principis del segle XXI no és el mateix que haver-ho fet fa tan sols 
unes dècades, a causa de l’aparició d’un interés abans inexistent per la 
recuperació i interpretació de la música antiga seguint criteris històrics, 
un fet que afecta el misteri elxà a pesar que no es tracte d’una obra que 
calga recuperar en el sentit estricte del terme.
Ja no n’hi ha prou amb seguir la tradició, perquè, a força de repe-
tir-lo, el Misteri ha patit un lent, però progressiu i inevitable, deterio-
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rament, fruit de la seua exposició a la «contaminació acústica» i a uns 
canvis socials que han portat a convertir l’obra, d’una manifestació co-
munitària de caràcter piadós, en un esdeveniment cultural. A menys que 
es pretenga ignorar la realitat, això obliga a una restauració musical del 
Misteri, per la qual cosa s’han anat prenent en els últims anys una sèrie 
de mesures que no sempre han sigut acollides per tots amb el mateix 
entusiasme. Resulta com a poc sorprenent que, mentre s’està d’acord a 
restaurar un vell edifi ci, amb l’objectiu de recuperar la seua vistositat 
d’abans, reparant-ne les parts deteriorades i eliminant tots els elements 
que hi siguen superfl us, quan es tracta d’un vell edifi ci sonor, com és el 
Misteri d’Elx, hi ha qui preferiria continuar mantenint el seu deteriora-
ment per una tradició malentesa.
Restaurar sonorament el Misteri no és una tasca fàcil. En primer 
lloc, es requereix un expert en la seua música i aquest no pot ser un altre 
que algú que haja fet seua l’obra, com és el cas de l’actual mestre de ca-
pella, o de qualsevol que haja mantingut una vinculació amb l’obra tan 
estreta com la seua. Cal, a més a més, que aquesta persona complisca al-
menys altres dos requisits: primerament, que la seua formació musical, 
tant acadèmica com pràctica, li permeta abordar totes les modifi cacions 
o canvis que siguen oportuns amb un criteri fi able; segonament, que 
la seua formació intel·lectual el dote de la fl exibilitat necessària per a 
adaptar-se als criteris estètics i culturals del moment.
En José Antonio Román convergeixen les tres premisses, la de ser 
«part viva» del Misteri i al mateix temps un músic, per la seua formació 
als Conservatoris Superiors de València i del Liceu de Barcelona, i un 
intel·lectual, per la seua formació en la Universitat de València. Això li 
atorga l’autoritat necessària per a abordar una restauració musical del 
Misteri; una tasca empresa per ell en aquests últims anys amb la bona 
manera de fer les coses que el caracteritza i sempre des de l’exquisit 
respecte a la tradició. Els resultats són evidents: el Misteri comença 
a sonar com el que és, música del Renaixement embellida pels seus 
característics i sorprenents melismes i completada pels interludis de 
l’orgue, que tracten ara de mantenir un compromís entre el passat i el 
present.
Des de la perspectiva que atorga una certa llunyania geogràfi ca, uni-
da a la professió de musicòloga, encara que sempre com a expressió 
d’una opinió personal, entenc que el camí mamprés per José Antonio 
mereix tot el suport dels que senten el Misteri com a part del seu patri-
moni cultural, des d’una posició responsable i d’acord amb els temps. 
José Antonio Román, mestre de capella del Misteri d’Elx, no mereix 
sinó l’agraïment, per la seua professionalitat, de tots aquells que ens 
sentim vinculats a aquesta esplèndida manifestació cultural capaç per si 
sola de projectar al món la imatge d’una ciutat.
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2.2. Parlament de José Antonio Román Marcos
Bona nit, senyores i senyors!
Quan el 4 de maig d’enguany Alfred Garcia i Hèctor Càmara em 
van comentar que havien pensat en mi per a atorgar-me aquesta distin-
ció, vaig sentir una gran alegria per diverses raons, però principalment, 
perquè admire el treball que realitzen amb la revista LA RELLA i la fa-
ena tan important que duen a terme amb la promoció i amb l’estudi 
de la cultura valenciana i ‒en especial‒ de la nostra comarca del Baix 
Vinalopó. A més a més, quan em van esmentar els diferents Socis d’Ho-
nor d’altres anys, em va semblar una sort que hagueren pensat en mi; 
i, quan em van comentar amb qui compartiria la distinció d’enguany, 
Pepe Antón, encara em va agradar més ‒si és possible‒, ja que es tracta 
d’una persona (i d’una família) excepcional i molt estimada, amb la 
qual he tingut la gran sort de compartir moments molt especials gràcies 
a la música. Per tant, aquella nit en què em van anunciar el nomenament 
com a Soci d’Honor vaig tornar contentíssim a casa després de l’assaig 
del Misteri. Sempre he sentit que pertanc a una cultura específi ca, que 
és aquesta, la d’Elx i els seus voltants, la seua comarca. 
Durant tota la meua vida m’he dedicat a fer allò que he sentit i ho 
he fet sense esperar cap recompensa, només intentant gaudir del camí. 
Recorde que, quan tenia set o huit anys, cantava ‒per imitació‒ cançons 
que escoltava per la ràdio i també em va fer molta il·lusió entrar amb 
aquesta edat en l’Escolania de l’església del Sagrat Cor de Jesús i, més 
tard, en la del Misteri. Tinc el privilegi de treballar amb una cosa que 
té molt a veure amb la meua vocació, que és la veu, tot allò que estiga 
relacionat amb la veu, cantada o parlada. Per això vaig arribar al Mis-
teri, en primer lloc com a escolà; després, ja el 1980, com a cantor de 
la Capella; el 1993, com a professor de cant, i el 2001, com a mestre.
Mai m’havia sentit atret per la direcció coral; de fet, durant la meua 
estada com a mestre de cant a Còrdova i Granada em van proposar di-
verses vegades dirigir agrupacions corals, però vaig preferir dedicar-me 
a la investigació de la veu. Quan Joaquín Serrano em va proposar ser 
mestre de capella del Misteri, vaig pensar que la funció que estava du-
ent a terme com a mestre de cant podria aplicar-la a la tasca de director, 
tot intentant que el cor traguera una millor sonoritat. Així que, com 
que ja era coneixedor de la partitura de la Festa, hi vaig acceptar. El 
meu equip de treball i jo estem realitzant un bon treball, ja que d’una 
manera objectiva ‒mitjançant gravacions i comparacions‒ es pot com-
provar que el so vocal és més uniforme en el cor. En la part coral no 
destaquen les veus solistes i en els solos i conjunts les veus s’escolten 
equilibrades.
L’any passat, després d’intents inútils a la recerca de subvencions 
per a poder fer la commemoració del tercer centenari de la consueta 
de 1709, no trobàvem res i, fi nalment, vam decidir pel nostre compte 
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investigar treballs sobre la partitura i vam contactar amb estudiosos de 
les consuetes del Misteri: els catedràtics Maricarmen Gómez Munta-
né i Miguel Bernal i el professor il·licità Rubén Pacheco en l’apartat 
musical; i Fransesc Massip en el teatral. També ens va ajudar l’estudi 
i l’experiència de Javier Gonzàlvez, director de l’Escolania, a partir de 
la gravació que es va fer el 1982. Tant el dia 1 de novembre de 2009 
com en el concert de Nadal i de Setmana Santa vam gaudir a la Basílica 
d’allò que vam intuir que era la interpretació de la música del Misteri 
cap al 1709. El públic, amb els seus aplaudiments i els seus comentaris, 
ens van emocionar i ens van fer partícips de la seua alegria per poder 
escoltar la nostra versió, i és el que ara ens queda.
Després d’aquest treball tan positiu per a tots, hi va haver un senyor, 
que signava com «un músic», que es va dedicar en Internet a fer comen-
taris negatius sobre la versió que havíem interpretat. Sobretot em va fer 
mal que diguera que jo havia pres el pèl als il·licitans. El més curiós és 
que els cantors i jo sabíem amb tota seguretat de qui es tractava. És «un 
músic», com ell es denominava, que pensa que, tot el que es faça sobre 
el Misteri, és ell qui ho ha de fer, manipulant el que faça falta, com si 
tinguera alguna gravació de 1709 en què basar la seua versió. La veritat 
és que aquest tipus de persona és capaç de fer tot el possible amb la 
intenció d’emportar-se el mèrit d’un treball que no ha fet, i va intentar 
anar en contra meua i del meu equip de treball.
Aquesta història amaga una part positiva, i és que, quan sents la 
pressió que exerceix aquesta mena de difi cultats, mires al teu voltant 
amb atenció i veus les persones que et brinden ajuda i suport, gent opti-
mista que la majoria de les vegades és silenciosa i discreta. Molts d’ells 
estan ací aquesta nit i ‒de nou‒ els done les gràcies. 
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És veritat que hem aconseguit resultats d’un nivell molt alt amb 
una bona qualitat sonora, i el més satisfactori és haver millorat amb la 
mateixa Capella, amb la qual comptava des del primer moment, sense 
prescindir de ningú. Això no és tasca fàcil, ja que es tracta d’una fa-
mília i hi ha de tot (bones veus i veus regulars), però, sobretot, tenim 
gent amb moltes ganes de treballar per continuar millorant. I ‒com 
vostés saben‒ els papers solistes estan interpretats per diversos can-
tors per personatge, no com es feia abans, quan cada paper era d’un 
sol cantor. Pense que la Casa de la Festa ha d’estar oberta a tota bona 
veu il·licitana, no ha de ser un vedat tancat. De fet, estem buscant 
fórmules en les quals tinguen cabuda molts cantors: Elx és una ciutat 
gran (i una gran ciutat) i cal facilitar que la gent cante.
En l’Escolania, l’estructura actual és la següent: el Cor Infantil 
(entre els 6 i els 8 anys), que és el planter de l’Escolania, on tenen 
cabuda xiquets des dels 9 anys fi ns al canvi de veu i a la qual passen a 
formar part els xiquets que han demostrat qualitats musicals, després 
seleccionem els xiquets que intervenen en el Misteri; i el Cor Juvenil, 
que és una agrupació mixta a la qual pertanyen els xics que han deixat 
l’Escolania durant el canvi de la veu en l’adolescència. I una cosa 
pareguda volem fer a la Capella: buscar una alternativa en la qual no 
s’obligue a ningú a abandonar, però, al mateix temps, que puga incor-
porar-se gent nova amb bones qualitats musicovocals.
Moltes persones fem el treball el millor que sabem i és veritat 
que el resultat d’aquest és part de la nostra intervenció, però no obli-
dem que hi infl ueixen molts factors, i un d’aquests és la col·laboració 
del magnífi c equip de treball que m’hi acompanya: Javier Gonzálvez, 
José Manuel Guinot, Javier Agulló i Javier Piñol. Un altre és l’esforç 
dels cantors i de les seues parelles, dels xiquets i dels seus pares, dels 
membres del Patronat que d’una manera positiva ens donen el seu 
suport, i encara hi ha més factors. Per tant, si analitzem aquest tren-
caclosques, entenem que som un peça entre moltes altres i, per això, 
aquest reconeixement a la meua tasca és per a tots els que contribuei-
xen que el meu treball siga com és. 
En defi nitiva, aquesta distinció suposa per a mi un reconeixement 
al treball que estem fent amb el Misteri i he de dir que aquest nou Soci 
d’Honor res podria haver fet sense el suport de tots. I, res més, gràcies 
a tots els presents per la vostra dedicació i treball en pro de la ciutat i 
de la nostra llengua, i pel lliurament d’aquest guardó tan especial per 
a mi.
